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Új hód, új kiráj, 
Tégöd köszöntelek! [a (hódra néz] : 
Amit látok: nyőjjön, [a f ő d r ű p o r t vösz fő, m e g s z ó r j a 
.vele a szümöcsőj j i t , annékű , h o g y odanézne] : 
Amit nem látok: mújjon. 
* 
Űj hód, új kiráj! 
Boldogságos Szűzanyám! 
Hínnak a lakodalomba, 
Be nem möhetök: 
Ekűdöm a szümőcsőmet! [közbe a kézivé ésöpr i m a g á t u ] 
a szümőcsöt]. 
Lányok kérése. 
Mikó mög lá t i a l ány az ú j s á g o t : e térbetyöl , odadícsér neki, 
a z u t á n há romszó m o n g y a : 
Új hód, új kiráj! 
Boldogságos Szűzanyám! 
Mutasd mög az én mátkám! 
Szeged-Alsóváros, 1929—30. 
Bálint Sándor. 
NÉPI FOGLALKOZÁSOK, NÉPSZOKÁSOK. 
Tápé község háziipara. 
Szeged környékén, Algyő, Dorozsma és Tápé községekben, 
a lakosság háziiparának igen érdekes jelensége bontakozik ki: 
A Tiszának ma már művelés alá fogott óriási árterületén 
visszamaradt tavak, tócsák, erpk és szikes területek, valamint 
a folyó mentének növényzetei szolgáltatják ehhez az iparhoz 
az anyagot. Érdekes a lakosságnak a környékhez ilyetén való 
alkalmazkodása. A nagy vízvilág közepén települt falvak a 
halászat, vadászat és a régente még igen csekély földművelés 
mellett megélhetésük megkönnyítésére a mocsár által nyújtott 
egyéb lehetőségekiet is kihasználták. 
Az említett három község mindenikében, a növényzet fel-
használása más és más háziszükséglet kielégítésére szolgál. 
Tápé a szatyor és gyékényponyva, Dorozsma a szakajtó és kü-
szöbgyékény (lábtörlő), Algyő pedig a kosár fonását űzi. Előbbi 
kettő a sást, utóbbi a fűzt használja anyagul. 
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J e l e n do lgoza t k i z á r ó l a g T á p é község h á z i i p a r á v a l fog la l -
kozik, a m á s i k k e t t ő r ő l m á s a l k a l o m m a l f o g u n k szólani . 
T á p é m a j d 4000 l a k o s á n a k ú g y s z ó l v á n v a l a m e n n y i é t , ap-
r a j á t , n a g y j á t f o g l a l k o z t a t j a a fonás . M á r a 4 éves k i s g y e r m e k 
o t t l á b a t l a n k o d i k a n y j a szü lé je k ö r ü l és i p a r k o d i k e l lesni a 
s z á m á r a j á t é k o t j e l en tő m u n k a fogása i t . M í g a Tisza ó r i á s i v i -
zpnyői t le n e m csapo l t ák , a d d i g az ot t t e r m ő sás k i e l ég í t e t t e a 
szükségle teke t , de a m i n t a v izeke t l eveze t ték s a s zá r azon m a -
r a d t t e r ü l e t e k e t s z á n t ó k n a k tö r t ék be, a n y e r s a n y a g o t m á r 
m á s u t t ke l l e t t beszerezniök. F e l k e r e s t é k a t ápé i ek a messze v i -







Tápéi gyékényfonó „Vedres" térképének felirati díszítéséről. 1808-ból. 
dék m o c s a r a s he lye i t , o t t k ibé re l t ék a t e rü l e t e t , a t e r m é s t a 
n y á r u t ó j á n , őszfelé l e a r a t t á k és k i kocsin , k i v a s ú t o n szá l l í t o t t a 
h a z a a n y a g á t . B e j á r t a g y é k é n y t ke resve a t á p é i gazda a D u -
n á n t ú l t , Dé lv idéke t . E l k e r ü l t S z e g v á r r a , Szegszá rd ra , f e lmen t 
K e c s k e m é t r e , dé len p e d i g T e m e s v á r v i d é k é i g is e l l á toga to t t , 
h o g y beszerezze a s z a t y o r n a k , p o n y v á n a k va ló t . 
H o g y m i k o r kezdődöt t és t e r j e d t el pz az ipa r , a „ n a g y o n 
r é g e n " v a n a l a k o s s á g közöt t e l t e r j edve , miből s e m m i köve tkez-
Népünk és Nyelvünk 193i. 10—12. füzet. 12 
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t e t é s t v o n n i n e m lehet . A f a l u b a n élő i n t e l l i g e n c i a 300 é v r e 
teszi a f o n á s kezdeté t , de a n n a k i nd í tó o k á t csak a b b a n l á t j a , 
h o g y a község kö rnyéke , f ö l d j e a v í z v i l á g közepén c sak sás t 
t e r m e l t , a m i ö n k é n t a d t a a l a k o s s á g n a k a f o n á s g o n d o l a t á t . E z 
a z o n b a n csak feltevés és m i n d e n a l a p o t né lkü löz . M i n d e n e s e t r e 
r é g i fog l a lkozása a l a k o s s á g n a k , m e r t m á r a d a t o t t a l á l u n k r e á 
e g y 1808. évből s z á r m a z ó és Vedres á l t a l ké sz í t e t t t é r k é p fel-
i r a t i d í sz í tésében (ld. 1. áb ra ) . Az igen c s inosan f e s t e t t kép szé-
p e n m u t a t j a a m á r ides tova 120 év e lő t t i idők f e j l e t t fonószé-
ké t és köve tkez te t é s t enged az a k k o r i f o n á s i t e h n i k á r a . 1 Fényes 
Elek M a g y a r o r s z á g l e í r á s á b a n ( I I . rész, 240 1.) e r r e vona tkozó - ' 
l a g a köve tkezőke t í r j a : „ T á p é he ly ségben m i n d e n h á z n á l szö-
v e t i k g y é k é n y s é v é n k i n t m i n t e g y 20.000 d a r a b o t a d el m á s v.i-
dékbel ipknek" . E g y t ovább i l apon m e g j e g y z i , h o g y a „ g y é k é n y -
n y e l T á p é f a l u m a g y a r és tö rök v i d é k r e k e r e s k e d i k " . Vályi 
András T á p é r ó l í r v a ezeket m o n d j a : f ö l d g y e kevés , mpl ly 
f eke te u g y a n , de vízzel g y a k r a n b o r i t t a t i k , l a k o s a i h a l á s z a t t a l 
és g y é k é n y szövéssel k e r e s i k é le lmeket , m e l l y n e k bővségben 
v á g y n á k . . ."2 Molitorisz Adolf m u n k á j á b a n m e g j e g y z i , h o g y 
„ T á p é f a l u b a n k á k á b ó l sok k o s a r a t és g y é k é n y t kész í tenek" . 3 
T o v á b b á Palugyay k ö n y v e T á p é r ó l m e g e m l é k e z v e a köve tke -
zőket - m o n d j a : „ E lakosok n a g y rész in t h a l á s z a t b ó l , r é sz in t gyé-
kénykész í t é sbő l él; ez u t ó b b i v a l olly s z á m o s a n f o g l a l k o z n a k , . 
h o g y a m a g y a r és tö rök v i d é k e k r e é v e n k i n t s z á l l í t t a t n i szokot-
t a k s z á m a a 20 ezre t is t u l h a l a d j a " . ' 
V a l ó s z í n ű l e g egy-ké t h á z n á l végez tek i l y e s f a j t a m u n k á t , 
de n e m vol t á l t a l á n o s s á g b a n e l t e r j edve . A n é p s a n y a r ú he ly -
ze tének j a v í t á s á r a v a l a m e l y i k t á p é i vezető e m b e r j öhe t e t t a r r a 
a g o n d o l a t r a , h o g y a he lyben lévő s á s r e n g e t e g a n y a g á t f o n á s 
c é l j a i r a f e l h a s z n á l v a v a l a m i k é p p e n a szegény l a k o s s á g a n y a g i 
h e l y z e t é n j a v í t a n i lehetne . A k í s é r l e t e k b e v á l t á v a l l a s s a n ez az 
1 A térkép címe: N. S. K. Szeged-Városához tar tozó Tápai Hellség 
szántó földjeinek és kaszálóinak Úrbéri felosztása szerint készült s ' le má-
solt Rajzola t tya . Készítette 1808-ik évben Vedres v. v. E. földm. 
• 2 Vályi András, Magyarországnak leirása Budán 1799. III. kötet 
456 lap. 
3 Molitorisz Adolf: Geográfiai kézi-könyv . . . stb. I. rész, 152 lap. 
Pest, 1840 körül. 
4 Palugyay Imre: Békés-Csanád, Csongrád és Honth vármegyék le-
irása. Pes t 1855. 4)66 lap. Ez az adat nyilván Fényes munkájából van me-
rítve, azonban igen érdekes Tápé község, földjének megoszlása abban az 
időben. Tápé 7937 ka-t. < holdjából terméketlen 2134, te rmékeny pedig 579S 
k. h. Ebből azonban szántóra csak 891 k. h., ré t re 2009, szőllőre 49, legelőre 
604, erdőre 121 és nádasra 2122 k. h. esik. Légtöbb tehát a nádasra esett. 
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i p a r a l a k o s s á g összességére k i t e r j e d t és így a l a k u l h a t o t t k i a 
m a i g y é k é n y f o n á s mívelése . 
Ma e m u n k á t r endsze re sen csak té len űzik , n y á r o n k ü n n 
d o l g o z n a k a s zán tókon és csak igen kevese t f o g l a l k o z n a k szö-
véssel. A z o n b a n így is je len tős i p a r á g a m a r a d t m é g a köz-
ségnek . 
M i n t m á r elébb e m l í t e t t ü k , az ó r i á s i s á s r e n g e t e g e l l á t t a 
e l e in te a község szükségle té t , csak a lecsapolások u t á n , a m i n d -
j o b b a n k i p u s z t u l ó f o n ó a n y a g p ó t l á s á n a k beszerzése kényszer í -
t e t t e t á v o l a b b i v idékekre a t á p é i a k a t . 
A k ibé re l t t e r ü l e t s á s a n y a g á n a k a r a t á s á t igen egysze rű 
m ó d o n végz ik és v a g y s a r lóva l v a g y ped ig ú g y n e v e z e t t félkéz-
A fonószék elrendezése. 
A = átalfák 
B = borda 
C = cövekek 
D = ijjanszálak 
F = fintor 
K = a fonó helye. 
2. ábra. 
k a s z á v a l v á g j á k le a növény t . L á b u k r a egybőrbő l készü l t bocs-
ko r t h ú z n a k , a m i t r égebben m a g u k kész í te t tek , ma m á r azonban 
Szegedrő l szerz ik be. í g y fe l szere l ten a z u t á n a vízbe gázo lnak 
és n é h a a d e r é k i g érő mé ly v ízben is v á g n a k . A g y é k é n y t ma-
r o k b a szedve a töv iné l me t sz ik le, h o g y az meg ne vakuljon és 
a v ízen ú s z t a t j á k a szá raz felé. Ot t k i v á l o g a t j á k a m a g u k n a k 
va ló t , a fe les leges és s z á m u k r a h a s z o n t a l a n a n y a g o t o t t hagy -
j ák , a jó g y é k é n y t pedig , m i u t á n előbb m á r a l k a l m a s he lye t 
szemel t ek k i a s z á r o g a t á s r a , k i t e r e g e t i k , m a j d ped ig l igy 30 
cm. á t m é r ő j ű kévékbe kötözik. 
M í g a n y e r s e n l e a r a t o t t g y é k é n y f o n á s r a ke rü l , több elő-
m u n k á l a t o n m e g y keresz tü l . Legelőször is l e h á n t j á k a sás dur -
vább részei t , h o g y a h a s z n á l a n d ó p u h á b b a n y a g h o z j u s s a n a k , 
12* 
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ezt selymezésnek nevez ik , m a j d a v i s s z a m a r a d t h o s s z a b b része-
ket , a bél t , meghasítják ( ke t t éhas í t j ák ) . A 6e lymeze t t és a ke t -
t é h a s í t o t t s z á l a k a t k ü l ö n - k ü l ö n kö t egekbe k ö t i k és a T i s z á b a n 
m e g á z t a t j á k , m í g megszíjja m a g á t e g y kissé. Az á z t a t á s u t á n 
kezd ik csak a f o n á s t , i l le tőleg a fonáshoz szükséges hosszú l á n c -
f o n a l n a k , az ijjannak sodrékolását. Az ijjan (2. á b r a D, D.) 
a d j a a f o n a n d ó p o n y v a v a g y sza tyor h o s s z a n t i l ^ n c í o n a l á t , 
a m e l y b e ke re sz tbe v á l t a k o z v a visz ik bele később a ve tü l éke t , 
a s e lymeze t t g y é k é n y t . Az i j j a n s o d r á s a kézzel a k é t t e n y é r 
közöt t t ö r t én ik . A n y a g a a se lymeze t t g y é k é n y és 25, n é h a 50 
m é t e r hosszú l á n c f o n a l a t is sodo rnak belőle, a s ze r in t , h o g y mi -
l y e n széles és hosszú p o n y v á t , i l letőleg s z a t y r o t k í v á n n a k szőni . 
R o p p a n t ügyes ségge l és g y o r s a s á g g a l s o d o r j á k ezt a l á n c f o n a -
l a t ; ebben a m ű v e l e t b e n m á r a n é g y éves k i s g y e r m e k i s n a g y 
ügyes ségge l segédkezik . 
M í g az i j j a n s o d r á s á v a l végeznek, a d d i g r a a f o n á s h o z a 
n y e r s a n y a g o t t e l j e sen e lkész í t e t t ék és c s u p á n a s ze r s zámok fe l -
á l l í t á s a m a r a d h á t r a . A fonáshoz szükséges s z e r s z á m (szövő-
szék) t u l a j d o n k é p e n h á r o m részből á l l : u. m. 1. a k é t átalfából 
(2. á b r a A, A), 2. a bordából (2. á b r a B) és 3. n é g y d a r a b cövek-
ből v a g y karóból (2. á b r a C, C). E z u t ó b b i r e n d s z e r i n t egy -egy 
40—50 cm. hosszú v a s r ú d . A z á t a l f a ké t . kb . 1 t/s—2 k m . hosszú, 
10—15 cm. á t m é r ő j ű f e n y ő r ú d . E ké t r u d a t a n é g y cövekhez 
e rős í t i k köte lekkel , v a g y egyéb a l k a l m a t o s s á g g a l . R e n d s z e r i n t 
c sak k é t cöveket h a s z n á l n a k , m e r t a m á s i k k e t t ő t g y a k r a n k é t 
e g y m á s me l l e t t n ő t t eper - v a g y a k á c f a tö rzse s z o k t a he lye t t e -
s í teni . E lőször csak ké t cöveke t v e r n e k a fö ldbe ú g y , h o g y leg-
a l á b b 15—20 cm. hosszú része k iá l l jon , e h h e z e rő s í t i k a z u t á n az 
e g y i k á t a l f á t , m a j d a m á s i k a t he lyez ik e l ezzel p á r h u z a m o s a n , 
de m é g n e m e rős í t i k le. A ke t tő közé v e l ü k p á r h u z a m o s a n he-
lyez ik el a b o r d á t . A b o r d a különböző n a g y s á g ú , a 2 m é t e r t ő l 
az 50—60 cm. h o s s z ú s á g i g vá l tozó k e m é n y f a d a r a b , a l u l szegle-
tesen, f e l ü l l egömbö ly í t e t t en k iképezve . Az a lsó szegle tes ré -
szén s ű r ű n v a g y r i t k á n v a n k i l y u g g a t v a , a sze r in t , h o g y mihez 
h a s z n á l j á k . (A r ö v i d s ű r ű l y u k k a l b i r ó t a szatyor, a hosszú 
s ű r ű l y u k a z a t ú t a gyékény ponyva, m í g a hosszú, de r i t k a l y u -
k a k k a l b i ró f á t a pakológyékény f o n á s á n á l h a s z n á l j á k ) . A m i -
ko r t e h á t a z á t a l f a e g y i k é n e k a k é t cövek re v a l ó f e l e rős í t é séve l 
készen v a n n a k és a m á s i k á t a l f á n a k , v a l a m i n t a b o r d á n a k a 
h e l y é t is meg fe l e lően e l rendez ték , a k k o r a m á r meg lévő i j j a n t 
az á t a l f á k o n és a b o r d a l y u k a z a t á n k e r e s z t ü l f ű z v e á t v e t i k , m é g 
ped ig ú g y , h o g y a b o r d a k é t szélső f u r a t á n az i j j a n k e t t ő z v e 
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h a l a d j o n keresz tü l . E ke t t ő s szélső s zá lnak n e v e fintor (2. á b r a 
F ) . E z u t á n az i j j a n kezdő és befe jező végé t az á t a l f á n m e g e r ő -
s í t ik , m a j d megkezd ik a m é g m e g e r ő s í t e t l e n m á s i k á t a l f á n a k ki -
peckelését . K e t t e n h ú z z á k a f á t , m í g az i j j a n szá la i jól m e g f e -
szülnek , m a j d a f a r ú d elé k i v e r i k a cöveket . í g y a szövőszék 
t e l j e sen elkészült és a f o n á s megkezdhe tő . 
A fonó az i j j a n szá la i t középen ke t t é v á l a s z t j a és az így 
n y e r t hely közé (2. á b r a K) a f ö ld r e t é r d e i n g u g g o l v a helyez-
k e d i k el, mégped ig oly módon , h o g y t é rde i a fö ldön szé tvetve , 
l á b f e j e i ped ig h á t u l e g y m á s o n v a n n a k , s a r k u k k a l k i f e l é és 
a z o k r a ül reá . E g y v e d e r b e n vizet tesz m a g a mellé , h o g y á l l an -
d ó a n nedves í thesse az időközben k i s z á r a d ó l á n c f o n a l a t és a vp-
t i i léket . R o p p a n t ügyességge l hiízza az á t a l f a és a b o r d a közöt t 
3. ábra. 
A selymezett sásszál behúzása a láncfonalak (ijjan) közé. 
a k i fesz í te t t szá lakon á t a se lymeze t t sás t úgy , h o g y az egyszer 
a z i j j a n a lá , m á s k o r fölé k e r ü l j ö n (3. á b r a ) . A se lymeze t t sás t 
jobbró l ba l r a húzza v á l t a k o z v a az i j j a n szá l akon át , m a j d a 
borda f á n a k egy lökésével az á t a l f á h o z n y o m j a . A köve tkező 
szá l a t m á r ba l ró l jobb fe lé vezet i és löki fel a b o r d a f á v a l . Az 
á t f ű z é s u t á n a ve tü léke t , hol az egy ik , hol a m á s i k f in to rhoz 
h u r k o l j a . í g y f o l y t a t j a m i n d a d d i g , m í g 5—6 sás szá l a t á t f ű z ö t t 
és a k k o r a b o r d á v a l az egészet e rős lökésekkel m é g j o b b an egy-
m á s h o z s z o r í t j a (4. á b r a ) . 
A leír t módon f o l y t a t o t t m u n k á v a l t ö r t én ik ú g y a p o n y v a , 
m i n t a s za tyo r szövése is. N é m i kü lönbség csak a s za tyo r szö-
vésénél van . A m i k o r ezt készí t ik , a k i sebbik b o r d á t a l k a l m a z -
zák. A f o n á s u g y a n ú g y m e g y , m i n t az t előbb l e í r t u k , a z o n b a n 
e g y bizonyos t á v o l s á g u t á n a s za tyo r f o g a n t y ú j á n a k az elhe-
lyezése következik . A f o g a n t y ú t á v o l s á g á n a k m e g m é r é s é r e egy , 
m á r e lőre e lkész í te t t m é r ő b o t d a r a b szolgál . E z é p p e n a k k o r á r a 
v a n szabva , m i n t a m i l y e n t á v o l s á g a f o n a n d ó s z a t y o r n á l k í v á -
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na tos . Az t t e h á t a szövés közben r á h e l y e z i k a f o n a t r a és h a a 
f o n a t kezde té tő l éppen a n n y i a t ávo l ság , m i n t a m e n n y i t a bot 
m u t a t , a k k o r a f ü l n e k v a g y f o g a n t y ú n a k a beszövése m e g k e z d -
hető . A f o g a n t y ú n a k a f o n á s á t külön , á l l v a végz ik . A f ü l fo-
n a t a n e m e g y f o r m a , közepén v a s t a g , m í g a k é t vége fokoza to-
s a n e lvékonyodó. A f ü l f o n á s a ú g y t ö r t é n i k , h o g y 3—4 se lyme-
zett s á s szá l a t f o n n a k kezde tben össze, m a j d m i n d többe t és töb-
be t v isznek bele, m í g a vége fe l é i smét kevesebbe t h a s z n á l n a k 
hozzá. A f o n a t b ó l k i m a r a d t s z á l a k a t l e v a g d a l j á k és a s z a t y o r 
f ü l é n e k f o n a d é k a a beszövésre készen áll . 
H a m á r mos t a f o g a n t y ú n a k való k é t f o n a t e lkészül t és a 
ke l lő t á v o l s á g o t is leszőt ték, a k k o r az e g y i k f ü l v é k o n y a b b i k 
4. ábra. 
A befűzött sásszálaknak egymáshoz való szorítása a bordafával és a 
fül elhelyezése. 
részé t jobbró l a m á s i k é t ba l ró l a z i j j a n közepe t á j á i g á t v e z e t i k 
és a b o r d á v a l jól fe l lök ik (4. áb ra ) . E z u t á n t o v á b b végzik a 
r e n d e s fonás t , m i n d a d d i g , m í g a f o g a n t y ú m á s i k végé t n e m ke l l 
be fonn iok . E n n e k a t á v o l s á g á t i smét a m é r ő b o t t a l m é r i k le. E z 
a t á v o l s á g u g y a n sokka l k isebb, de u g y a n a z o n a m é r ő b o t o n v a n 
e lhe lyezve és e g y b e v á g á s jelzi . A két á t a l f á r a k i f e s z í t e t t i j j a n 
h á l ó z a t r a több s z a t y r o t is szőnek. K ö z ö t t ü k 4—5 ú j n y i t ávo l sá -
got k i h a g y n a k . A szövés e lkészül te u t á n a k i h a g y o t t h e l y e k e n 
az i j j a n t e l v a g d a l j á k , a z e k k é n t e lvá l a sz to t t s z a t y r o k a t az i j j a n -
n a l p á r h u z a m o s a n ö s s z e h a j t j á k és ké to lda l t , de be lü l rő l az i j j a -
n o k a t finturázzák v a g y i s beköt ik , ö s sze fon j ák . H a díszes s za ty -
r o t kész í tenek , a k k o r a ve tü l ék közé m é g sz ínes s e l y e m sza la -
g o t is h ú z n a k . 
A f o n á s t r e n d e s e n az u d v a r o n t e r ebé lyes (eperfák a l a t t 
a s szonyok végzik , a k i k m á r s e rdü l t l e á n y k o r u k b a n a fonószék-
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né l k u p o r o g n a k . E hosszú időn k e r e s z t ü l v a l ó á l l a n d ó g u g g o -
l á s n a k m e g v a n a z u t á n az u t ó h a t á s a is. K o v á c s G y u l a j egyző 
ú r h í v t a fe l figyelmemet a r r a , h o g y a n ő k n é l a l á b a sok gug -
golás k ö v e t k e z t é b e n k i ssé e l torzul t . 
A g y é k é n y p o n y v á t kü lönböző n a g y s á g b a n kész í t ik , h a 
azonban az k é t m é t e r n é l szélesebb, ú g y k ü l ö n e lnevezés : bolon-
dos i l le t i . E b b ő l e g y (ember n a p o n t a l e g f e l j e b b k é t d a r a b o t tu f l 
e lkészí teni . N a g y m e n n y i s é g b e n kész í t ik a pakoló gyékényt. E z 
n e m más , m i n t se l e j t e sebb a n y a g o k f e l h a s z n á l á s á b ó l k i k e r ü l t 
p o n y v a , r i t k a l á n c f o n a l a k k a l és a b o r d á v a l g y e n g é b b e n össze-
tolva . E n n e k szélessége l1/s m. , hossza 3 m . A k i sebb s z a t y r o k -
ból e g y n a p a l a t t 10—12 d a r a b o t is e lkész í tenek, a n a g y o b b a k -
ból m á r csak k e t t ő t - h á r m a t . H a 12 kü lönböző n a g y s á g ú s z a t y r o t 
e g y m á s b a r a k n a k , ú g y az t c s o m ó n a k nevez ik . A kü lönböző 
n a g y s á g ú s z a t y r o k a t v a g y c somóka t m i n d m á s és m á s névvp l 
jelöl ik. M e g k ü l ö n b ö z t e t i k a mónár s z a t y r o t a pozsonyi s z a t y r o t , 
a mészáros v a g y százas s z a t y r o t és a selyem s a a t y r o t . Mind-
egy ikbő l kü lönböző n a g y s á g ú a k a t f o n n a k . í g y pld . a m ó n á r 
s z a t y o r n á l m e g k ü l ö n b ö z t e t i k a kismónárt, m e l y n e k a l ege le je 
v a g y i s a l e g n a g y o b b i k a (ha csomóról v a n szó) 50—60 cm., a leg-
k isebbikp 30 cm. hosszú . A 30 cm.-nél k i s ebb s z a t y r o t deák 
s z a t y o r n a k nevezik.^ 
A l a k o s s á g k ü l ö n ö s e n a té l i n a p o k , a l a t t n a g y s z á m m a l 
kész í t i á r ú j á t . R é g e b b e n a f e l g y ü l e m l e t t á r ú t a f a l u b a n 3—4 
k o f a v e t t e á t , k i k k i z á r ó l a g á szá l l í t á s sa l f og l a lkoz t ak . Kocs i -
s z á m r a h o r d t á k a v a s ú t r a és v i t t é k B u d a p e s t r e . M a m á r csak 
e lvé tve a k a d vá l la lkozó , i n k á b b a szegedi k e r e s k e d ő k j ö n n e k k i 
T á p é r a , h o g y az á r ú t ö s szevásá ro l j ák . 
Ot t a h o l m o c s a r a s t e r ü l e t v a n v a g y volt s á s r e n g e t e g e k k e l 
tele, m i n d e n ü t t f e l l e l h e t j ü k eme h á z i i p a r k i fe j lődésé t , A fonás -
b a n l é n y e g i l e g n a g y e l té rés n incsen , , c s u p á n a ke l l ékeknek 
m á s a l a k ú összeá l l í t á sa v a g y a z o k n a k t e h n i k a i l a g f e j l e t t e b b el-
rendezése az, a m i m e g a d j a a kü lönbsége t . L é n y e g e s a z o n b a n 
az egyes a n y a g o k e lnevezésében m u t a t k o z ó vá l t oza to s ság , m e l y 
m e g é r d e m l i , h o g y e g y kevese t fog l a lkozzunk vele. A gyékény-
szövés Szegeden is k i t e r j e d t fog la lkozás volt. . A X I X . sz. közepe 
t á j á n a z o n b a n l e h a n y a t l o t t , m a j d t e l j e sen m e g s z ű n t . . 
T á p é mindössze kb . 5 km. t á v o l s á g r a v a n Szegedtől , de a z 
elnevezésiek i t t k i s ebb h a n g v á l t o z a t t a l m é g i s k ü l ö n b ö z n e k a 
t ápé iak tó l . A l á n c f o n a l n e v e az ion. Az ion k é t széle a fintor, 
egyezik , a z o n b a n a szé leknek a kész f o n a t o k n á l t ö r t é n ő elkö-
tését fintorázásnak nevez ték . A í á n c f o n a l s o d r é k o l á s á t p e d i g 
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ionozásnak. A s á s t sejmözték és az e lkész í t e t t a n y a g g a l meg-
szűtték a s z a t y r o t , ponyvá t . 5 
A l e g n a g y o b b g y é k é n y f o n ó t e r ü l e t h a z á n k b a n t a l á n a 
H a n s á g vidéke . Az i t t e n i szövőszék m á r s o k k a l tökéletesebb, 
m i n t az, a m i t T á p é n h a s z n á l n a k . S o k k a l f e j l e t t e b b és t ény leg 
szépnek m o n d h a t ó , kb . V* m. m a g a s s á g ú , 3 m. hosszú és k b 1,5 
m. széles, n é g y l á b r a szere l t szövőszék ez, m e l y e n ü l v e végzik a 
f o n á s t , m í g T á p é szövőszéke t e l j e sen p r i m i t í v , ősi f o r m á j ú . 
E v idékpn a l á n c f o n a l t á p é i e lnevezése, az i j j a n he lye t t , 
az in e lnevezés d iv ik . S a r r ó d községben m é g a sarródi mazzag 
is h a s z n á l a t o s az in- ra . A se lymeze t t g y é k é n y t , javagyékény 
n é v v e l jelölik." 
E v i d é k e n sok m i n d e n f é l é t szőt tek a sásból , c sak éppen 
s z a t y r o t nem. M a m á r az t is n a g y m e n n y i s é g b e n kész í t ik és el-
l á t j á k vele a bécsi és pozsonyi p i acoka t . I g e n é rdekes az, h o g y 
a s z a t y o r f o n á s a Tápé ró l , ill. Szegedi-ől k e r ü l t á t e r r e a v idékre . 
A sza tyo r szövésnek a H a n s á g v idékén va ló e l t e r j e d é s é r e nézve 
Perepatits Z s i g m o n d b ő s á r k á n y i t a n í t ó közöl t ' é rdekes a d a t o -
k a t e g y levelében.7 Sze r in t e i t t s incs a l a k o s o k n a k p o n t o s a b b 
t u d o m á s a a r r ó l , h o g y a g y é k é n y h á z i i p a r h o g y a n és m i k o r ke-
le tkeze t t . A m a élő (1929) 80—85 éves e m b e r e k csak a n n y i t tud-
n a k , h o g y g y e r m e k k o r u k b a n m á r a f a l u egy -ké t g a z d a h á z a k ki-
véte lével m i n d e n ü t t f o g l a l k o z t a k gyékényszövésse l . A h á b o r ú 
e lő t t i f e j l e t l e n . h á z i i p a r r a l a z o n b a n m é g csak közönséges bú to r -
csomagoló g y é k é n y t t u d t a k e lőá l l í t an i , d e n e m is t ö r eked tek 
h á z i i p a r u k fe j lesz tésére , m e r t a m ú g y is a b ú t o r c s o m a -
g o l ó - g y é k é n y ' v o l t a g y é k é n y á r ú k közö t t a l egke rese t t ebb . A 
sokfe lé e x p o r t á l ó bécs i b ú t o r i p a r a k k o r á b a n 80—100 v a g o n r a -
k o m á n y g y é k é n y t is f e l v e t t éven te (a m a i 1—2 v a g o n r a k o m á n y 
he lye t t ) . A békekötések köve tkez tében a z o n b a n e l s o r v a d t az 
o sz t r ák b i í t o r i p a r és vele e g y ü t t a b ő s á r k á n y i h á z i i p a r is, m e r t 
g y é k é n n y e l a p e s t i b ú t o r g y á r a k a t m i n d i g a t á p é i a k l á t t á k el. 
•Szerencséje vo l t ekkor a községnek, h o g y a k a d t 10—15 gazda , 
a k i k a g y é k é n y t á s k a f o n á s h o z is é r t e t t ek . A g y é k é n y t á s k a foná-
sa Tápé , i l le tő leg Szegedrő l s z á r m a z o t t a községbe és o n n a n a z 
egész v idékre . U g y a n i s a levé l í ró é d e s a t y j a , P e r e p a t i t s F e r e n c 
k á n t o r t a n í t ó megnéz t e 1878-ban a szegedi k i á l l í t á s t , hol részt-
v e t t e k a t á p é i g y é k é n y f o n ó k is. A k i á l l í t á s o n több t á p é i l e á n y 
. ; 5 Kovács János: Szeged és népe. Szeged, 1901. 251 lap. 
6 Dr. Élő Dezső: Sarród község monográfiája . Budapest , 1928. Kéz-
irat. 
7 A levelet dr. Kövér Fidél József premontrei kanonok úr volt szí-
ves rendelkezésemre bocsátani. 
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á l l a n d ó a n dolgozot t s z a t y r o k szövésén. P e r e p a t i t s F e r e n c el-
leste ezeknek a t á s k á k n a k k é s z í t é s m ó d j á t és a m i k o r f a l u j á b a 
v issza tér t , m e g t a n í t o t t a a r r a az i sko lában több d i á k j á t is. E z 
az 1878-ban m e g t a n u l t s z a t y o r f o n á s n y ú j t k e n y e r e t m a a v i d é k 
egész l a k o s s á g á n a k . Ma m á r t e rmésze tesen nem az e r ede t i tá-
péi e g y s z e r ű b b f o r m á t készí t ik , h a n e m f inomabb k i v i t e l ű bécsi 
m i n t a u t á n do lgoznak . 
K í v á n a t o s volna , h a a g y é k é n y fonássa l fog la lkozó vidé-
ke ink m i n d e n i k e fe ldo lgozás ra ke rü lne , m e r t m i n d e n ü t t szá-
mos e rede t i nép i s a j á t o s s á g és e lnevezés vo lna g y ű j t h e t ő . 
Irmédi-Mólnár László. 
A k á n t á l á s D e b r e c e n b e n . 
(Felelet a 32. sz. kérdésre.) 
A k á n t á l á s n a g y o n 
e l t e r j e d t n é p s z o k á s vo l t 
Debrecenben . Még a 
v i l á g h á b o r ú u t á n is 
k á n t á l t a k , csak p á r év-
vel ezelőtt a r e n d ő r s é g 
e ré lyes t i l a l m a szün te t -
te meg , de a t a n y á k o n 
k i s ebb m é r t é k b e n ti-
t o k b a n m é g m a is k á n -
t á l n a k . 
A kántálok f i a t a l 
14—18 éves fiúk vo l tak , 
a k i k b e t a n u l t a k egy 
köszöntő r i g m u s t és 
n é v n a p o k e lőes té lyén, 
m i k o r a n é p n a p o t lak-
ták, e l m o n d t á k az ab-
l a k a l a t t . E g y i lyen 
b a n d a 6—8 s u h a n c b ó l 
á l lo t t . J ó da l losok vol-
t ak . B á t r a k , merészek 
is vol tak , k i k szembe-
szá l l t ak az a k a d á l y o k - á b r a -
ka i , sőt a z vi t jókba t éved t m á s ve r sengő k á n t á l ó t á i s a s á g g a l is. 
M i n d bo t ta l vo l t fe l szere lve és bizony, h a e g y kis b o r t k a p t a k , 
